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و#"!  snossel reep     او عإا ا  ( "٠٢ا٠), ر
/ر ا0  $ ا0 /ى -,ب ا*) ا(    ا' ا  &% $
      ي 2/64 آ4روا3,2 د $
, >0 ا0 /ورة ا0=ة $ ا&(  ه ا98 ا ه:ا ا98        
2? . 6 و$*@ دون 6أوC $*@ ا: ه: ا98 A0@ $*? ه0 
  ا,ب ? اI*@ 6 ا A0@ $H ه:اا98 Gرن ا9%@ ا
واI*@ C A0@ $H  snossel reep إا ا  او ع 
 .snossel reep  إا ا  او ع
/ر ا0 ا3,2 د 2ا$د ا98 ه -,ب اI*@ ا( $     
 إا ا  او " وا2 2J>H ه . .$ي 2/64   آ4رو
  ا' ا /ي -,ب اI*@ $ K ا4  snossel reepع 
 .  د64 $ي 2/64 آ4روا( $ ا0/ر ا0 ا3,2
وأدي اCNر K@ . AP/م ا&( إNر و 2اK, 0M ات         
ا0اK  ىوأد . و/ه snossel reepا0ل إ ا  او ع 
وS? 9@ ات AP/م $H .0 ا0 ا=ة اSل اKR $ إ0

























 ? " ?$ق 2"ه4ك   أن اP,% وU/ت ا&(,2? 9@ ات  
 snossel reep ا,ب ا:6? 60ن إا ا  او ع    ا
 نX snossel reep ع وا:6? 60ن دون إ ا  او  
Oservasi T  أ ?2 آT tabel   Uارد $٥: %2,01  واا: %2,69 .ه: ا
ا/ا JIا 40[ @ Kا2  و ةدود2 6'*ا JIا و G2 H





















  ABTRACTION 
      Nurbaiti :   Implementation Of Strategy Cooperative Learning Of Tipe 
Peer Lessons And Its Influence To Students’ Learning 
Achievement In Learning Arabic Language At The Second 
Year Of Mts Diniyah Putri Pekanbaru 
This Research is experiment research. Researcher deaches in learning 
process directly. This research using two classes, that are class experiment and 
class control. The aim of this research is to compare the students’ achievement 
between experimentn class chat implement strategy cooperative learning of type 
peer lessons and control class that do not implement strategy cooperative learning 
of type peer lessons. 
The subject of dhis research is the student at the scond year of MTs 
Diniyah putri pekanbaru and the object of this research is the implementation of 
strategy cooperative learning of type peer lessons to improve Arabic language 
achievement of student at the second year of MTs Diniyah Putri pekanbaru. 
In collecting data, the writer used test and observation. Test was conducted 
bevore implement of strategy cooperative learning of type peer lessons and after 
implementing of strategy cooperative learning of type peer lessons.Observation 
executed when the process of learning is continuous. In analyzing data, the writer 
used formula:  
%100Χ
Ν




















Based on the research finding, the result can be concluded that there is 
significant differentiation between student’ learning achievement by implement 
strategy cooperative of type peer lessons and students’ learning achievement 
without imolement strategy cooperative learning of type peer lessons, because 
score To = 5.148 is bigger than Tt in level 5% = 2.01 and level of 1% = 2.69. It 
means that Ha is accepted and Ho is recejted and data observation reaches 66.66 






Nurbaiti (2010) : “    Penerapan Strategi Cooperative Learning Tipe Peer Lessons 
Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Di Mts Diniyah Putri 
Kota Pekanbaru  
 Penelitian ini merupakan penelitian experimen (uji coba) yaitu peneliti 
berperan langsung (mengajar) dalam proses pembelajaran, Penelitian ini 
menggunakan dua lokal, yaitu lokal yang di jadikan experimen dan lokal yang di 
jadikan lokal kontrol. Hal ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar siswa 
antara lokal experimen yang di terapkan strategi kooperative learning tipe peer 
lessons, dan lokal kontrol yang tidak di terapkan strategi kooperative learning tipe 
peer lessons. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MTs Diniyah Putri Kota 
Pekanbaru, dan objeknya adalah penerapan strategi kooperative learning tipe peer 
lessons untuk meningkatkan hasil belajar bahasa arab siswa kelas II MTs Diniyah 
Putri Kota Pekanbaru 
 Peneliti menggunakan Test dan Observasi dalam mengumpulkan data. 
Test tersebut dilaksanakan sebelum menerapkan strategi cooperative learning tipe 
peer lessons, dan sesudah meneraokan strategi cooperative learning tipe peer 
lessons. Sedangkan observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. 
Dan untuk menganalisa data, Peneliti menggunakan rumus :  
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Ν





















 Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan antara hasil belajar siswa yang belajar dengan menerapkan 
strategi cooperative learning tipe peer lessons, dan yang belajar tanpa menerapkan 
strategi cooperative learning tipe peer lesson, Karena nlilai To = 5,148 lebih besar 
dari Tt pada taraf 5% = 2,01 dan pada taraf  1% = 2,69, ini berarti hipotesis 
alternative diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan data observasi mencapai 
66,66% (bagus) karena pada tingkatan 65% - 85%. 
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  ا . أ
 اء روأ 	ر    أ	  ءاأ ا	ل 
	  ا ه
 . ا/ 	وآ- 1.ا$	س ا+ 	*) ه( 
	 دورو &	% ا$	س،
ا . ا 	ت ا65 *
	 اب  ا3ا2
(    هإن ا ا

	 ، وا د;6+روا *(  
	 :ل ا8ان  ن98ا        ا ه ا  
 (ْ ُFَ	 َًِَ	 َً9ْCُ 	Jُ$َْ:ََْأ 	إ F: "C	ل اB 	ل , @?ّث <	( ا$ وا;
وه-ا *?ل ان ا  ا ه واP?ة  ا65 ا
 وا+اNM ان * +ن , "2َن+ْ8ُ6Fَ
T
	ا6+N
 @	ة ا ه+ ا8ان , 	S اوا&, 
+	 RQ ا$	س
 . وه	 *6 ا ا, وا$
6
8W ,  ا	ن ا+ق ان ا ا ا+اNM 5 اه6	م و ا
( 6?رس
, أ6 (, *$5 ا;6	ع, و أن ار $	S, ا8?رة ا Z Y N? وS@X
 .ا8أة وا 6	
6@8W ا]ه?اف . ا
	رات ا]رQ ا+ق ا6W 	أه?اف ( أ ا
ا;6&?م ا_*8 او إ;6اR اR?ة 
( $Y 3ض ( ,ا6 5 	 ا6(
إن ا_*8  او إ;6اR 5 ( ذات أه 6@8W أ3اض ا+اد , ا ا
ا?رس واNM ا<6	ر وا;6Y ,  ( 5 $--/ CY , * ا?راس
اذن CY إ;6اR . P65 @8W اTه?اف (, إ;6اR او a*8  	R?ة
او ا_*8 5 إ;6Y أو] ا?رس ا+اNM ان *$b هY إ;6اR / _	W 
                                                 
  9ص, N	 Q ا?روس اا, $ اZf _e اd *1
 103. ص, ا] *, ;+ رة *+ ;e, ا8ا ن ا  *( 2
 
W8@6ا 5 *-ا فا?هاو سر?6ا 5 *-ا دا+	 ,ا6Cإ 	آ J	6*ور P " نا
 "MR* ا إ /Rا6*   ة?Rا 56ا (6ا Q_6* نأ بd_
  ?Rاو @ا+Nا فا?ه]ا W8@6ا 56P ،.3 
   56P Rا6;إوا 8*_ا /* نا MNاو سر?ا /ا- , ]
بd_  Y* . 	6آ 5 ي@ا e;"6 5 بd_او سر?ي+ لد	 " نا ل	C
ت	@ا 5 مmا ?** ] n$ا QRا س	;m ,   5 	o*ا /ا-
بd_ا Y +$6ا Rا6;إ Y6;إ 3 سر?اذا ,p8$* نا بda م	6هإ ,
88@6ا 3  ض]ا 6C	.4 
$
ا (	آ سر?ا ; ى?Pإ ,ا MNا+ا سر?ا 5$* Y6;ا ر?8
 Rا6;إ ع+$6ا , 5 rأ 56P بd_ا م	6هإ بذ	Rا sآأ  
(6ا tu	6 ء	8ر]ا, بd_ا ( tu	6  rv* *-ا Y	ا sآ (و ( 5 ,
 +ه rv* Y	ا  ى?Pإ)ةد+Rا (Yا YNد 5  ةy	ا (  5 ,
ى?Pإ اY	  Rا6;إ 5ه   ةد+Rا 5 rv* *-ا . 56ا Rا6;إ
  ( ل	@ا ع6&ا 56P بd_ا 5إ ( *-ا دا+	 W+ا MNا+ا Y6
( 5 بd_ا Qا?ا ?N+ا Ma *-ا.5 
 ةرد	8ا 3 وا rv* ] ;ر?ا ?&6ا ةد	ا Rا6;ا اذا eآو 5
  ;ر?ا 5 ا ا ;ارد دا+ا 5 	S+&ا  بd_ا (6ا tu	6 C6ا
ور	$آ	 $*? ى6 $*د  _;+6ا .T	
  دارا  	 ا لو	@* نا W_
                                                 
 Syaiful Bahri Djamaah dan Asuran Zaid, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta Renika Cipta 2007) hal 843 
Syaiful Bahri Djamaah, Guru Dan Didik Dalam InteraksiEdukatif. (Jakarta; Renika Cipta,2007) hal 
1244 
    Darwin Syah, Dkk, Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI. (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007),   
   hlm. 335 
5 ا?ر; ا6+;_  ، snossel reep5 +ع ا;6R ا6 ا6	و
ه-J  انT
	 ا ا 	 . روا;d د*$ 6ي ?*$ 	آ$	
 ا	? C ةا+N? snossel reepا];6اR  ا6 ا6	و +ع 
 ( ا_dب،6	ut 
ا;	س ا@| اvC6	 ا 	M ان */ ا	ن  ا?رس ا+اد أ ا   
	أن 5   , 5 ا?ر; ا6+;_ ا;d د*$ 6ي ?*$ 	آ$	رو
و*/ ا]دار*، و8?*( , اS	uM ا+C}, أZ_ : ا?ر; ان *Y *$5 
ا+اد 5 ا6M، وا;6&?ام ا_*8 ا@	2ة 5 ا];	M ا+اد  ا6(، و;Q 
و-/ ا( أن *Y ا6Y وا*o	 C? N
? 6C 6R . ان *_5 ه	د*  _dب
ا_dب _*W ا6$+ع، وا+اNM 6	ut ا6( ا_dب ا+N+دة ا6C    (
C
	 ، و  5 اb
	ره	 ]*:ل آs  ا_dب ا$	C+ ان *
( ا	دة ا65 5 
اآs ; +ت ?ون *_5 *Y  ا-* وه-ا ان *$b Z	ط ا_dب ,*( ا?رس
 ا_dب آs ا-* ] *6_Q  r( 5 P$	 ?رس *_5 أ;, إ5 ?رس
ه- ان *$b  و ,2e ا_dب ا$6	ut ا6( ا ا *RM اvل 	R? P65
 :ا5 ا+ادر آ	 *
 $	ut ( ا ا ?ى adب   اR 2e  .1
 ا_dب ]*:ل آs ا-* ] *
+ن ا+اد ا?رس ا ا 5    .2
 ?ر*n إ
( 5 ا  ا6 
]*6_Q ا_dب ان *R+ا 5 ا];  ا?رس  ا+اد ا-* 5  .3
 ?ر;
	
 ا_dب ]*:ال ا+N? ا6 ( *ف ا$5 ا ا و ا$	Cp ان  .4
 8أة 5 ا	دة  ا ا 	R?ى*6_Q   
 أن *Zح  ا?رس   ا6(  ا_dب ]*:ال ا s ]*@6( .5
إ;6اR او a*8 ا65 5 إ;6Y ?رس ا$	Cp ار	ع 6	ut (  .6
  ا_dب
اT;	س ا6@Y ا 	M  اvC6	، ان ا+ادرة  M ا( } C	درة 5 
?م <W ا@	 ا6( 	R?، اsY 5 ا<6	ر ا]u+ب او a*W ا-* 5 ا6&
ه+     snossel reep    ا6( 	d;6&?ام  ه-J ا];6اR. ا?رس ا+اد$8Y 
+ع ا6( 	ا;6&?ام b	م اR+ او ا65 ه+  N:ء واP?ى  ا6( ا6	و5
و+ع . ?*
( < ا8?رة اTآ	د, ق اة وه  ار او;6  أy&	ص
     )negoreteh( 6اR$n، او C &6
+N?ة اR	u:ة و8( ا$b( 5 *Y إ5 اR	 ، 5 آY اR+ ;+ف ا
وه -ا آY اR+ و;+ف . اذا آ	} اR+ C	درة ان 8?م ا]R	زا-* اZط
ه- ا6	د *  ان * +ن  
 اvو .* +ن ا]ء6	د 5 R+  إ*R	
 اTاد*  إ5 اR	 وا
	رات  Y اR+ 
إ;6اR  )5 آ6	 ا6me  هZ	م ز*$ واS?C	u 	+2+ع 
ه-J ا];6اR N?ة ة adب 6?ر*n ا+اد إ5 أS?C	u  : *8+ل ( 
ان ا_*8 او إ;6اR  ا65 اR?ة *$5 	6?رس ( : C	ل " 	+"وا*o	 
ا <*، ه-J ا];6اR ;+ف 	? N?ا _dب 5 ا6?ر*n ا	دة 
 .TS?C	u
	
                                                 
 6142 .lah ,6002 ,ayrakadsoR : gnudnaB ,narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW .rD   
 /ا- *-ا rv* b$ Rا6;إ J-ه R6ا	 |@ ب-Rإ Zا 	 ا
ع+2+	 بd_ا ( R6$ا C6ا 5  : 5و	6ا ( Rا6;إ W_
 ع+peer lessons    ;ر?ا 5 بda ى? ا ا ( tu	6 Jrmو
آ	 $*? ي6 $*د d;ا _;+6اور	$ . 
 
ب . ات 
  5 MNا+ا 56ا ت	@_ا  ك	$هو |@ا J-ه J	Rا X2+6
 5*	آ  X2+6ا: 
1. -$ا Y* آ ا وا -$6ا +ه و?ا س+	8ا 5 W_ ، -$6ا7 
2. آ	 Y6 56ا  تاNاو (6ا دا+ا  ه (6ا Rا6;ا 
بd_ا سرد tu	6 Q2ا+ 	.8 
3.  56ا +Rا Q بd_ا Y    *C وا ( W*a +ه 	6ا (6ا
+$6ا +Rا  ةر?8ا.9 
4. peer lessons  )بd_ا   _ا ( 5 ا?ها 56ا Rا6;إ ?Pا +ه
Sأ 5إ دا+ا ( بda ةدارا ة 5$* بdau	C?.10   عا6<إ
 ن	;peer lessons +ه  Rا6;إ J-ه 	
$ بd   _ا
Yا +oا آ 5إ (6ا لvا آ ن	 ا.11    
                                                 
    Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia,  Surabaya, PT Amelia,2002, Hal:2057 
   Wina Sanjaya, Op.cit, Hal 1248 
 
 
Sukayati, Penelitian Tindakan Kelas Guru SebagaiPenelitian, Yogyakarta; Departemen Pendidikan 
Nasional, 2001, Hal 309 
Hisyam Zaini dkk, Strategi pembelajatan aktif, Yogyakarta, CTSD IAIN Sunan Kalijaga.200710 
 Melvin L. Siberman, Aktif Learning, Bandung, Nusa Media. 2006. hal 18511 
 
 ا ا  ه واP?ة  ا6(  ا-* *6(   واP?ة ا
( اR?  .5
ا ا];d، T
	 b	م 5 ا@	ة و*RM ان * +ن  
+	  RQ ا$	س او] 
 .ا ا];d ه+ ا8ان  وا@?*| وه	 ;+اء ا6&?ا ا ا
 
 اوا !   إر اع  . أ
ه-ا@| ان *6_Q ا:*	دJ ( ا ا&+S	 ?رس ا ا T
	 .  1
 6$-ة   	آ اR?ة  
Z  
 @| T
	  ا 6	ب  ا65  ا 	  ان *8اء  ا] ه-J ا.  2
6	ut ا6(   ا]ر	ع ان *6_Q *vr snossel reep;6اR  ا6( ا6	و5   
 ا ا ?ي  ا_dب 
 . ا 	 ه-ا ا+2+ع ( *+N?ة  ا	Ps 8( ا6?ر*n ا ا.  3
 ا. د
 
 8?*( اZ .  أ
 6	ut ( ا ا ?ي adب 2e  .1
ا;6اR  ا65 ا6&?ام ?رس ]*  @8W 6	ut ( ا  .2
 ا ?ي adب 
 ]*:ل ا+N? ا_dب ا- * اM ان *
( ا+اد ا-* 6?ر*n ا( .3
*
+ن $5 ا ا وا$	Cp  ] *:ل آs   ا_dب ا-* ه( ] .4
 5 ا	دة ا ا  ,  ا8?ر 8أة
5    snossel reep( _W ا;6اR  ا6 ا6	و5 +ع    .5
 
 adب ]*:ل آsون ه( }  ه د<Y ا6Q ا   .6
 	 ا 
 
 ا $. ب
د إ5 @?*? اZ dت 	 	 ا6@?*? اZ  ا65  ;@| آ	 * وإ;6$	 
و	ءrJ 6	ut ( ا  snossel reep_W ا;6اR  ا6( ا6	و5  +ع : 
ا ?ي adب أe اs	  5 ا?ر;  ا6+ا;_  د*$  6ى ?*$ 
 .و	آ$	ر
 
  $& ا. ج
 
 :Z  5  ه-ا ا@| *$5  +* ا 
و	ءrJ "  أP" snossel reepهY _W ا;6اR  ا6( ا6	و5  +ع        
ار	ع 6	ut ( ا ا ?ي adب أe اs	  5 ا?ر;  ا6+ا;_  
 .د*$  6ى ?*$ 	آ$	ر
 
 اهاف ا*) و ا('. '
 اه?اف ا@|.  1
ان *6_Q     snossel reepف هY _W ا;6اR  ا6( ا6	و5 +ع   
و	? 6C 6	ut ( ا ا ?ي adب   ا?ر; ا6+ا;_  
 .ا];d  د*$  6ى ?*$  	آ	رو
 
 +اu? ا@| . 2
 ا _dب، ه-ا ا@| *  ان *	? و C 6	ut ( ا ( أ) 
:*	دة ( ا وأراد إ;6Y ه-J إ;6اR ا6 : ?رس (  ب)
 5   ا ا  snossel reepا6	و5  +ع 
@s  ،  Y yط  اZوط ا8رة $Y y
	دة اvهY 5 (  ج)
ا6   ا_8 اTو5 5 C( ?ر*n ا ا ا  






  تا .ف
  إ	 ا
	. 1
او  ح  ا
 snosseL reeP  ح  ا	ا ا
	 ا
	و ع  
 ا	ا ا
	 آ) ا
% %( !' ا
	& %$ #" و"!
:  ل/6 آ	ب ا 	ا   %"















	 , أو , H	 وا@G !F % 
 %=آرة اDC
/6  وذ
N %.M إ	?.ام ا
:" و















%! ا ه.اف 
VU , ا
$ ه6 ا	ا /6 ْ
P B"A اه.اف % 
!. و! ! ه  ان ا	ا . ْ





ا@G  /  ا
.رس وا
:Dب 
	B"A ا ه.اف , ه ط ا
	  
واZ P ا
Bي @ / آ	8 إ	ا  و  . 8V) @.ة 
8ن إ	ا  ه6 &ت ا
% أ
!# ا
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!)= M:ة ا
	 	Q
P /6  
)ق ان b	:( ان b	?a 8Qن آP% ا
ن ا






N واH.ة إ	ا  b	:( ا





	? irotisopske %$D 





















:" او إ	ا ا




@.ة %b. #Dب / B"A 
ا
@. أZ ا ':Dح اMى اH . و ] ا 	ا  و # " ا
	 
"! . ! "!U و V	N . رس ه ا
	ho و #" , 'G / %?	P
%$D ا
V) ا
ا@ /  #" , ه آ) ا
	 ا

















N V	N . V	N ه %!ال ا
?&6 / ا
	!)= lk "!A او ا
:" %!
اآ$ ا^/اد % ا
:A %$D /6 V	N ا	ل ا'ب ا
p H	 ا
دة ') 
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/V /6 % 8ان ا	ا , % اrZح إDC 4.ا









 snossel reepا	ا ا
	 ا
	وا6 ع  2
, إs	ا  s ا
	sو 	ا %s #sاز ا
	s ا
s هs واHs. اs 
 ا
	و / ز%ن ا ن ا














	sو6 أن bs	:( 
	s ا
B's ا
s.رس ا	ل ا  ب ا •
ا
	!s[ sك , ا
:Dب وV اZ ا
	s s.رة ا





	ssو6 Vss %bss. ا
Zssورت ا



























	و ه lk ا













@. أrر"ء ا ز  او 	jx  
.ي 
 . #Dب
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:Dب /6  ا
".رة )V @.وا
b
y ان , ه ع  % إ	ا  ا




@.ة . > ا









B"A. ا	 /  ا
	 %?	P
^ن اذا  % /V ا
pض  ا






.ي #Dب)    snossel reep إ	ا  ا






bاء ا^'.jU ف ا
 ا

















دة  (1) :ا@اءت ا
	 ا
	و /6 ا
















	       
. اه.اف اؤ  /6 هاH ه ان )e ا
:Dب إ
















b	?.ا% . ان )e ا





	! . اiل و ا
اب, #" ا
Bhة
  .  ا
j 
  ان b	:( ا
زب اrه	م #Dب




 ss ا^'ssل ا
ssاد ا
ss.رس و8ss. ذ




/s6 آs %sت .  ا
	s6 s. /s6 sV %s s ا
:Dب ان > 
	 /6 ا

. و% اr	&دي y ا
)sق ا
"s.رة اآ.%s , N ا
?	) ا
















	و ان b	:( /6 إ	 ا
	8  ا
" /6 ا 	ا ا
	 
8 ا^/اد : ا Dم ا
".رة . ا
	8 / ) آ) ا
 او ا^/اد
ا
B& ا^Mى . 8 ا
 : ا
".رة آ ا
. /6 آ ا
:Dب

	6 اء /6 آ ا
 N ا
" ا  ا
". 
V ا
:Dب أh ه وb ا
$
 . ^e 	jx 
 ا
bاء ا
ع, / دM ا 

 
  ا	اف ا
)ق(. د)
. اr	اف /ق ه $[ ا
 ا
	 اr	". ا ز y / > اrH	ام 
اr	اف و: اrH	ام ان b	:( ا
.ا/( ا
ع 
b	 اrز واZ 
 6. b	:( ا
"ء ا ز #D ب
!eg ا
!ز إ
 %ع ا Mى اآ$
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    snossel rrepا
?:ة ا	ا ا
	 ا
	و ع . 4
 : آ  snossel rrepا% ا
?:ة ا	ا ا
	 ا
	و ع         
 8





s . راs ا
اHs.ة ا







 آ % r .اد ا	ا 
!" ا
اد إ
 أ'.jU / ا
)&  .3
 : ا





 ا	?.ام ا^%$ ذات ا
& -
, وا^
sssب, اlsssك @sss( ا










V/6 r.اد /6 دM ا
)& اوا
?رج .5




ا@G . > .6
 وا:ء %?a اذا آن 
 )e ا







=آرة إDC ان ف % ا




	 8bG 8 ( ا
:ء  8 ا


















	B"A ا ه.اف ا
	
    ا
 . 5
  








	 ه p 
p . 8ا









V اZ ان V ا
eرا.  V 8زدة ا
  ا
/
. 	jx  ه .رة ا
	 N ا





	 او اه.اف 






	 ان ) 8VP  ا
.ة : 	jx ا
B. اZ 








 ./V @. 	jx ا
	
: /6 آ	8e ان 	jx ا
	  ه : 
ho 	jx ه=C ا
	 آ 	 @! ل  
/6 ه=C ا
Bل 
Feا ان . ا
".رة ا
	 N ا
:Dب . ان b ا
/ % e
 . ! :ة ا
	6  B"A ا




  $#با"ا! ا     
 (. ب)
ا





..ة 8V) آU  
 ا
ا% ا
	6 iy /6  وV %	. آ!	 
pة ا
)د / %	دل 8 ا
~
 . ه
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) ا% ا
= @. دM ا/د / و[  ه   ا












?ج ا/د / و[  ه ه=C ا
ا%   ا^ة  -
( ا 	&د ا^ة , 
Bل ا^ةا, ه آ) ا
ا
. ا
	QدG Dت ا^ة 
 ، #" ا
	.رس ا
!ex ا
.ر D ت ا
.رس %(  )ا
% 
.ر 
  ( وHل ا
! , وو[ ا
.را, ا
	 ا دوات. #
G %( ا'. jU, ا
:Dب













   &ات  6






)ل 8Bى ".م  ا
	B. . % ا
!ح /6 ا
	 . ا
:" أى 	ُx ا
	 B"A
 :آ6
 اذا آU ا
اد 





ا%. درس V 
".رة 
:Dب (%99-%67 )@. @.ا اذا آن 
g اآ . ب
 V 
".رة 
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	 ا  DC e !Fح ا
 ا
	 
 6 B"A ا  ه.اف ا









	 / N ا
:Dب  دآ  @! ق
و:ة ا
	 B"A 
:Dب /6 	ٌ( ا
 ا





".رة  /6 nossel reep8
ٌ :A ا	ا ا
	وا6 ع . ا
	

:Dب ان 	x ا
V)ءة آ$ ا















p ا .وb ا
 ا .و b -2
 ءةb	:( ا
:Dب ح l?! ا
" -3
ا% 	jx  ا
p ا
8 
.ى  #Dب ا
=  اrر)ع 6 
اذا  @. /b ( kiab)y @. ( ilakes kiab)8. ذ
N @. @.ا ( awemits)%	ز
















 ا 	ا 

ا  
 اا ر ا ا ا  ا    ي د !"ا
 ورآ .ا اه , ( )*+ إ ا -ا .*/ا : او 12ا ا
ءا .  ) أ ( ع و(ا 89(ا :;اإ (*;perr lessons  و ) ب ( نود
 (*; ع و(ا 89(ا :;اإperr lessons  . (*; 9>ا تا 9@ 
-ا 
Desain randomized control grup  (: 
POSTTES Treatment pretes 
T1    X TO 




را  ا اه ن>   اا"اورآ  ي; د !  .
را A9;  B+ C -ا ; ا 9>Dا ن2 ناا اه -ا ترEا. 
٢ .و 
ا دإ 
أ .ا دإ 
ورآ  ي; د !"ا اا را  ا ا  !; . 
ب .ا عF 
ه ا عFا أ : ع و(ا 89(ا :;اإ G;perr lessons  HB +
ب!I ي (ا J9ا 89(; . 
٠3 تا K: تاود2ا  
  9آ ه -ا C9(*; ا تا K: تاود2ا أ: 
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Exsperimen Group 
Control Group 
 اا+ ه + ا>;  ان ا . أ
"Eر ه ا2ًP9 أو ات أو أ ا2Eى ا ;*( /N اCرات ا  . ب
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 (اX X) 001%  - 68% 
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 )  58%  - 65%
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/ل)   55%  - 04%
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)    04%  - 0%























                    T  اEر:            
  Μx    : ا^ ) اJ
  Μy    : ا^ ) اJ 
  xDS   :  را"اف ا(ر ) اJ  
             yDS  : ا"اف ا(ر ) اJ    
 ا(:      Ν  
 ا+8 ا.:        1 




























   ا	ت  .1
&% ه# ا	ب !  ا	 ا	ت   ا ا	 و	  
إن  ا	-ض ( ه#ا ا	!+  . ا	 	* ا	ت &% ا	ب ا	ا) ( ه#' ا		
 ا	876 0 ا	- ا	0 	50&  4 إا3 ا	ر1 ا	- ا	0  &% 
&=ن   . 	ي ><ب 	5ر ا	 ا=< د8 &دي 8 آ8رو
ا	 !  35) ا	ت ا	5#آرة &% ا	ب ا	A4، 08% 35) ا	ت ?( 
 snossel reep4 اا ا	0 ا	0و% ع 
 
  snossel reep ا	0وE ع 4 إا ا	0  .2
?% ا	5ر 0  ا	- ا	0 : و( ا	ت ا	% 350F ( ا	5ا 
وآ  5 ( . J !F  snossel reep إIام إ ا	0 ا	0و% ع  
 ل ?%  أF ( 0. ) اLK  ا	53دة  &% ا	5ا 0F إ3 0 و= 
  snossel reepا	5ر إا ا	Qة  إ05   إا ا	0 ا	0و% ع 
ل ?% R أF ا	5ر  إا  ا	5Qة  ( =. ) &% 0 ا	- ا	0 




 snossel rrep&% إ#!ا" ا!  ا! 
و ع 
                        
 = 0 snossel reep?5 0 اا ا	0 ا	0و% ع  ر
  ت اL ا	5XQات إ	% !Fء اVح ا	50 ا	TS 1
 




  I ا	50 ا	ت ا	% &% 0 	5# 3
 
0 ان A 5# ا	Aد ا	S& ا ا	5دة ا	را  4
 وA 0 ر ا	05\
 
 
ء  0 آ  ا	S 	50 ا	5ادة ا	% 0 &% ام  5
 ا	S  TS ا	5ل
 
 
  ح ا	5دة ا	% 	505Fم ا	5# &% ام ا	S  	V 6
 
ا	50 ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا` 0%  7
 ا	5I<a ?( ا	5دة ا	0
 
 
  0% ا	50 ا	 ا	AKال 8
 
 4 4 ا	5
 
 %  05:  ا	8S# ا	5 اLول 	 3 ا	=	 ا	ر3 LF aF       
 :رز                                                                                            
Χ001% .
Ν
  f Ρ=










 snossel rrep&% إ#!ا" ا!  ا! 
و ع 
                              
 = 0 snossel reep اا ا	0 ا	0و% ع ?5 0 ر
 اL ا	5XQات إ	% !Fت ء اا	TSVح ا	50  1
  
I ا	50 ا	5اد ا	#ى &% !+، وVح ا	50 اب  2
 ا	0
  
 I ا	50 ا	ت ا	% &% 0 	5# 3
  
ا ا	5دة ا	را  0 ان A 5# ا	Aد ا	S& 4
 وA 0 ر ا	Tf 0
  
ء  0 آ  ا	S 	50 ا	5ادة ا	% 0 &% ام  5
 ا	S  TS ا	5ل
  
 م ا	5# &% ام ا	S  	Vح ا	5دة ا	% 	505F 6
  
ا	50 ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا` 0%  7
 ?( ا	5دة ا	0ا	5I<a 
  
 0% ا	50 ا	 ا	AKال 8
  
 3 5 ا	5
 
:  اا	8S# ا	5ا  إ	% ه#' ا	 	 3 أ` ا	ر3  Lن ا	!aF      
   5,26%
 :رز                                                                                            
Χ001% .
Ν
  f Ρ=
001%      
8
  =Χ 5




  snossel rrep" ا!  ا! 
و ع &% إ#!ا
 = 0 snossel reep?5 0 اا ا	0 ا	0و% ع  ر
  Vح ا	50 ا	TSء ات اL ا	5XQات إ	% !F 1
 




  0 	5# I ا	50 ا	ت ا	% &% 3
 
 0 ان A 5# ا	Aد ا	S& ا ا	5دة ا	را  4
 
 وA 0 ر ا	Tf 0
ء  0 آ  ا	S 	50 ا	5ادة ا	% 0 &% ام  5
 ا	S  TS ا	5ل
 
 
  م ا	5# &% ام ا	S  	Vح ا	5دة ا	% 	505F 6
 
ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا` 0%  ا	50 7
 ا	5I<a ?( ا	5دة ا	0
 
 
  0% ا	50 ا	 ا	AKال 8
 
 2 6 ا	5
 
 % 57:  ا	8S# ا	5ا إ	% ه#' ا		  3 ا	=	  ا	ر3 Lن ا	!aF
 
 :رز                                                                                                                           
Χ001% .
Ν
  f Ρ=
001%      
8
  =Χ 6




 اا اا 
  snossel rrep&% إ#!ا" ا!  ا! 
و ع 
  
 = 0 snossel reep% ع ?5 0 اا ا	0 ا	0و ر
 Vح ا	50 ا	TSء ات اL ا	5XQات إ	% !F 1
  
I ا	50 ا	5اد ا	#ى &% !+، وVح ا	50 اب  2
 ا	0
  
 I ا	50 ا	ت ا	% &% 0 	5# 3
  
0 ان A 5# ا	Aد ا	S& ا ا	5دة ا	را  4
 A 0 ر ا	Tf 0و
  
ء  0 آ  ا	S 	50 ا	5ادة ا	% 0 &% ام  5
 ا	S  TS ا	5ل
  
 م ا	5# &% ام ا	S  	Vح ا	5دة ا	% 	505F 6
  
ا	50 ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا` 0%  7
 ا	5I<a ?( ا	5دة ا	0
  
 ا	50 ا	 ا	AKال 0% 8
  
 3 5 ا	5
 
ا	8S# ا	5ا إ	% ه#' ا	ا0 Aو 	5ا ا	 	 3 ا	ر3 Lن    
 % 5,26:  ا	!aF
 
 :  رز                                                                                                                          
Χ001% .
Ν
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 snossel rrep&% إ#!ا" ا!  ا! 
و ع 
 = 0 snossel reep ا	0 ا	0و% ع ?5 0 اا ر
   ا	5XQات إ	% !F Vح ا	50 ا	TSءا ت اL 1
I ا	50 ا	5اد ا	#ى &% !+، وVح ا	50 اب  2
 ا	0
  
   I ا	50 ا	ت ا	% &% 0 	5# 3
0 ان A 5# ا	Aد ا	S& ا ا	5دة ا	را  4
 وA 0 ر ا	Tf 0
  
	5ادة ا	% 0 &% ام ء  0 آ  ا	S 	50 ا 5
 ا	S  TS ا	5ل
  
   م ا	5# &% ام ا	S  	Vح ا	5دة ا	% 	505F 6
ا	50 ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا` 0%  7
 ا	5I<a ?( ا	5دة ا	0
  
   0% ا	50 ا	 ا	AKال 8
 2 6 ا	5
 
ه#' ا	IA Aو  ا	5ا ا		   3 ا	ر3 Lن ا	8S# ا	5ا إ	% ا
 %    57: ا	!aF 
                
 :    رز                                                                                                                 
Χ001% .
Ν
  f Ρ=
001%      
8
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 snossel rrep&% إ#!ا" ا!  ا! 
و ع 
 reep  ا	0 ا	0و% ع ?5 0 اا ر
 snossel
 = 0
   Vح ا	50 ا	TSء ات اL ا	5XQات إ	% !F 1
ى &% !+، وVح ا	50 اب I ا	50 ا	5اد ا	# 2
 ا	0
  
   I ا	50 ا	ت ا	% &% 0 	5# 3
0 ان A 5# ا	Aد ا	S& ا ا	5دة ا	را  4
 وA 0 ر ا	Tf 0
  
ء  0 آ  ا	S 	50 ا	5ادة ا	% 0 &% ام  5
 ا	S  TS ا	5ل
  
   م ا	5# &% ام ا	S  	Vح ا	5دة ا	% 	505F 6
ا	50 ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا` 0%  7
 ا	5I<a ?( ا	5دة ا	0
  
   0% ا	50 ا	 ا	AKال 8
 2 6 ا	5
 
 3 IA و ا	 اا	8S# ا	5ا إ	% ه#' ا	Aد Aو  ا	5ا ا		    
 %                                                                                     57:  ا	!aF ا	ر3 Lن
 :    رز                                                                                            
Χ001% .
Ν
  f Ρ=
001%      
8
  =Χ 6
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/ /. -
, اا
 snossel rrep&% إ#!ا" ا!  ا! 
و ع  
 ا
   ع 






 6 5 4 3 2 1
Vح ا	50 ا	TSءات اLا	5XQات إ	%  1
 !F
 61% 1      
I ا	50 ا	5اد ا	#ى &% !+، وVح  2
 ا	50 اب ا	0
 6      
 001%
 I ا	50 ا	ت ا	% &% 0 	5# 3
      
 05% 3
0 ان A 5# ا	Aد ا	S& ا ا	5دة  4
 ا	را وA 0 ر ا	Tf 0
 38% 5      
ء  0 آ  ا	S 	50 ا	5ادة ا	% 0  5
 &% ام ا	S  TS ا	5ل
 6,66% 4      
م ا	5# &% ام ا	S  	Vح ا	5دة ا	%  6
 	505F
 6,66% 4      
ا	50 ا=3 ا	AKال 	 ا3 	5# وا`  7
      
 38% 5
 0% ا	5I<a ?( ا	5دة ا	0
 0% ا	50 ا	 ا	AKال 8
      
 6,66% 4
 8,135 23 6 6 5 6 5 4 5?
 &% ا	5ءة









 :وا	`0j آ5%, ل, 3, 33ا,اء ا	5ا ا	% د=	 اأ3i(.  1
 (3 3ا) 001(  : %6)ا	%  ا	iء     
 (3)   38%(  : 5)ا	ا)    ا	iء      
 (3)    38%(  : 5)ا	A)   ا	iء     
 (  3)  6,66%( : 4)ا	5%   ا	iء     
 (3)  6,66%(  : 4)ا	I1  ا	iء     
 (3) 6,66%(  : 4)ا	Aدس  ا	iء     
 (ل)    05%(  : 3)ا		+   ا	iء     
 (l0j)   61: %(  1)اLول    ا	iء     
 74,66)% 8,135%:  a  آF  ه       
 
 : أا	!a  ا	5ا ( اLول إ	% ا	5ا ا	Aد آ5 %(. 2 
 05: %( 4)ا اLو	%       
 26: %( 5)ا ا	       
 57%(: 6)اا		        
 26%( : 5)ا ا	ا0     
 57%( : 6)ا ا	IA   
 57%( : 6)ا ا	Aد   
 (66,66) % 23 :ا	!a  آ\ ه    
 3 .(ه \آ ا5	ا  a!	ا J :32 %)66,66                (         




  1 .و
 !ا !ا "!#إ   2 4)5!ا "! ع perr lessons     
لوا لو"ا 
 " !#إ  نودو perr lessons    !ا "ا!#إ ل
 !#ا  4)5!ا "!
 ع و
 !ا 
 perr lesons  ا !  و
 !ا   
( PRE- TEST ) 
8#!) 4)5!ا 9:











3 3 ٧0 70 #<	ا1  ١ 
3 3 ٧٥ 70 #<	ا2  ٢ 
3 3 ٧٠ ٦٠ <	ا#3  ٣ 
3 3 ٧٥ ٧٥ #<	ا4  ٤ 
3 3 ٧٠ ٦٥ #<	ا5  ٥ 
3 3 ٧٠ ٦٠ #<	ا6  ٦ 
3  3 ٦٥ ٧٠ #<	ا7  ٧ 
3 3 ٧٠ ٧٠ #<	ا8  ٨ 
3 3 ٧٠ ٧٠ #<	ا9  ٩ 
3 3 ٧٠ ٦٠ #<	ا10  ١. 
w 3 ٥٥ ٧٥ #<	ا11  ١١ 
3 w ٦٥ ٥٥ #<	ا12  ١٢ 
3 3 ٧٠ ٦٥ #<	ا13  ١٣ 
3 w ٧٠ ٥٥ #<	ا14  ١٤ 
3 3 ٧٠ ٧٥ #<	ا15  ١٥ 
w 3 ٥٥ ٦٠ #<	ا16  ١٦ 
3 3 ٦٠ ٦٥ #<	ا17  ١٧ 
w 3 ٥٥ ٧٠ #<	ا18  ١٨ 
3 3 ٧٠ ٧٥ #<	ا19  ١٩ 
3 3 ٧٠ ٧٠ #<	ا20  ٢. 
3 3 ٧٠ ٧٥ <	ا#21  ٢١ 
 3 3 ٦٥ ٧٠ #<	ا22  22 
3 w ٧٠ ٥٥ #<	ا23  23 
3 3 ٨٠ ٧٠ #<	ا24  24 

'ا  لو"ا 
 "ا!#إ نودو perr lessons  ل
 !#ا   4)5!ا "!   !ا "ا!#إ
ع و
 !ا  
     perr lessons  ا ع  و
 !ا  !  
( POST- TEST ) 
8#!) 4)5!ا 9:











3 3 80 90 #<	ا1  ١ 
3 3 ٧٠ 80 #<	ا2  ٢ 
3 3 ٧٥ ٨٠ #<	ا3  ٣ 
w 3 80 ٨٥ #<	ا4  ٤ 
3 ا3 3 ٥٥ 90 #<	ا5  ٥ 
3 3 ٧٥ ٨٥ #<	ا6  ٦ 
3 3 ٧٥ ٨٠ #<	ا7  ٧ 
3 3 ٨٥ ٨٠ #<	ا8  ٨ 
3 3 ٧٥ ٧٥ #<	ا9  ٩ 
3 3 ٧٥ ٧٥ #<	ا10  ١. 
3 3 ٧٥ ٨٥ #<	ا11  ١١ 
w 3 ٥٥ ٧٠ #<	ا12  ١٢ 
3 3 ٨٠ ٧٥ #<	ا13  ١٣ 
 ٤١  41ا	<# ٠٧ ٥٧ 3 3
 ٥١  51ا	<# 09 ٥٧ 3 3ا 3
 ٦١  61ا	<# ٠٨ ٠٨ 3 3
 ٧١  71ا	<# ٥٧ ٠٧ 3 3
 ٨١  81ا	<# ٥٨ ٠٧ 3 3
 ٩١  91ا	<# ٥٨ ٠٨ 3 3
 .٢  02ا	<# ٥٧ ٠٨ 3 3
 ١٢  12ا	<# ٠٨ ٥٧ 3 3
 ٢٢  22<#ا	 ٥٧ ٠٧ 3 3
 ٣٢  32ا	<# ٠٧ ٥٨ 3 3





  ا	ق . ا?!
ر  و ى ). إ#!"   ا!  ا! 
و ع   snossel reeP
 
 )TSETSOP NAD TSETERP(
 
 
  ا ا# ا!5 )4 إyر% إyرى 0ى  ا	Sق
 ١  1	<#ا ٠٧ ٠٩ ٠٢
 ٢  2ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٣  3ا	<# ٠٦ ٠٨ ٠٢
 ٤  4ا	<# ٥٧ ٥٨ ٠١
 ٥  5ا	<# ٥٦ 07 5
 ٦  6ا	<# ٠٦ ٥٨ ٥٢
 ٧  7ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٨  8ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٩  9ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 .١  01ا	<# ٠٦ ٥٧ ٥١
 ١١  11ا	<# ٥٧ ٥٨ ٠١
 ٢١  21ا	<# ٥٥ ٠٧ ٥١
 ٣١  31ا	<# ٥٦ ٥٨ ٠٢
 ٤١  41ا	<# ٥٥ ٠٧ ٥١
 ٥١  51ا	<# ٥٧ ٠٩ ٥١
 ٦١  61ا	<# ٠٦ ٠٨ ٠٢
 ٧١  71ا	<# ٥٦ ٥٧ ٠١
 ٨١  81ا	<# ٠٧ ٥٨ ٥١
 ٩١  91ا	<# ٥٧ ٥٨ ٠١
 .٢  02ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ١٢  12ا	<# ٥٧ ٠٨ ٥
 ٢٢  22ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٣٢  32ا	<# ٥٥ ٠٨ ٠١







 ا	ق . إ?!
ر  و ى  دون  إ#!ا "  ا!  ا! 
و  snossel reeP
 
 )TSETSOP NAD TSETERP(
  ا ا# ا!5 )4 إyر% إyرى 0ى ا	Sق
 ١  1ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٢  2ا	<# ٥٧ ٠٧ ٥
 ٣  3#ا	< ٠٧ ٥٧ ٥
 ٤  4ا	<# ٥٧ ٠٨ ٥
 ٥  5ا	<# ٠٧ ٥٥ ٥١
 ٦  6ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٧  7ا	<# ٥٦ ٥٧ ٠١
 ٨  8ا	<# ٠٧ ٥٨ ٥١
 ٩  9ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥١
 01  01ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ١١  11ا	<# ٥٥ ٥٧ ٠٢
 ٢١  21ا	<# ٥٦ ٥٥ ٠١
 ٣١  31ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٤١  41ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٥١  51ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٦١  61ا	<# ٥٥ ٠٨ ٥٢
 ٧١  71ا	<# ٠٦ ٠٧ ٠١
 ٨١  81ا	<# ٥٥ ٠٧ ٥١
 ٩١  91ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 .٢  02ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ١٢  12ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٢٢  22ا	<# ٥٦ ٠٧ ٥
 ٣٢  32ا	<# ٠٧ ٥٨ ٥١














  ا;!" إ?!
ري  ا    
 
 )TSET-ERP(
  ا ا# ا!5 )4 إا  snossel reeP ا# ا!5 )4  "ا ون إ#! snossel reeP
 X X 2X Y Y 2Y
 ١  1ا	<# ٠٧ ٢١,٣ - ٣٧,٩  1ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 ٢  2ا	<# ٠٧ ٢١,٣- ٣٧,٩  2#ا	< ٥٧ ٨٠,٧- ٢١,٥
 ٣  3ا	<# ٠٦ ٧٨,٦ ٩١,٧٤  3ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 ٤  4ا	<# ٥٧ ٢١,٨- ٣٩,٥٦  4ا	<# ٥٧ ٨٠,٧- ٢١,٥
 ٥  5ا	<# ٥٦ ٧٨,١ ٩٤,٣  5ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 ٦  6ا	<# ٠٦ ٧٨,٦ ٩١,٧٤  6ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 ٧  7ا	<# ٠٧ ٢١,٣- ٣٧,٩  7#ا	< ٥٦ ١٩,٢ ٦٤,٨
 ٨  8ا	<# ٠٧ ٢١,٣- ٣٧,٩  8ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 ٩  9ا	<# ٠٧ ٢١,٣- ٣٧,٩  9ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 .١  01ا	<# ٠٦ ٧٨,٦ ٩١,٧٤  01ا	<# ٠٧ ٨٠,٢- ٢٣,٤
 ١١  11ا	<# ٥٧ ٢١,٨- ٣٩,٥٦  11ا	<# ٥٥ ١٩,٢١ ٦٦,٦٦١
 ٢١  21ا	<# ٥٥ ٧٨,١١ ٩٨,٠٤١  21ا	<# ٥٦ ١٩,٢ ٦٤,٨
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا13  ٣,٤٩ ١,٨٧ ٦٥ #<	ا13  ١٣ 
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا14  ١٤٠,٨٩ ١١,٨٧ ٥٥ #<	ا14  ١٤ 
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا15  ٦٥,٩٣ -٨,١٢ ٧٥ #<	ا15  ١٥ 
١٦٦,٦٦ ١٢,٩١ ٥٥ #<	ا16  ٤٧,١٩ ٦,٨٧ ٦٠ #<	ا16  ١٦ 
٦٢,٥٦ ٧,٩١ ٦٠ #<	ا17  ٣,٤٩ ١,٨٧ ٦٥ #<	ا17  ١٧ 
١٦٦,٦٦ ١٢,٩١ ٥٥ #<	ا18  ٩,٧٣ -٣,١٢ ٧٠ #<	ا18  ١٨ 
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا19  ٦٥,٩٣ -٨,١٢ ٧٥ #<	ا19  ١٩ 
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا20  ٩,٧٣ -٣,١٢ ٧٠ #<	ا20  ٢. 
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا21  ٦٥,٩٣ -٨,١٢ ٧٥ #<	ا21  ٢١ 
٨,٤٦ ٢,٩١ ٦٥ #<	ا22  ٩,٧٣ -٣,١٢ ٧٠ #<	ا22  ٢٢ 
٤,٣٢ -٢,٠٨ ٧٠ #<	ا23  ١٤٠,٨٩ ١١,٨٧ ٥٥ #<	ا23  ٢٣ 
١٤٥,٩٢ -٢,٠٨ ٨٠ #<	ا24  ٩,٧٣ -٣,١٢ ٧٠ #<	ا24  ٢٤ 
ΣY2 = 
٨٩٤,٥٦ 
ΣY ΣY = 
١٦٣٠ 
N = ٢٤ Σ X2= 
١٠٤٩,١٢ 
Σ X. = 
 
Σ X=  
١٦٠٥ 
N = ٢٤ 
 
3و 4A	ا لو	ا (: 
 Ν  =24 
 xΣ =1605 
2xΣ =1039.12 
yΣ =1630 
2yΣ  =894,56 
yx Μ−Μ =1,04- 
 




=Μ xx  





















=   
        43,44990=   
        11,212=  
 
 
(Y)    A! f"}5	ا "  و"ف ا!ا "- ( ر05	ا  
         
Ν
Σ
=Μ yy  




                92,67=   















=   
                 3,33343=   
                 60,182=  
    i  : To fA! 
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                017,0=  
      ن	ا:   
 4    a!	اأ   ع %و0	ا 0	ا إpeer lessons  
  & ()j	أ ( و)	ا (% 5آ : 
 88,66: ه( ا	j)ا	!a  ( &  
 29,76:  ه( ا	) ا	!a  ( &  
: &ا	#( S) ا	!aF 08E &  ا	 ه, 0 8 ( ا	!a  ه5
 29,76
J  ا	!a  ( &  . 40,1:   أ	j وا	 هأا	Sق ا	!a  ( ا	S
 أ	j و ا	
 &% ا	!  ز oT  &	!aF :  أa- ( 710,0 tT &	#	* &% ا	Sق  












  ا ا# ا!5 )4  إا       snossel reeP ا# ا!5 )4  "ا ون إ#!   snossel reeP
 X X 1X Y Y 1Y
 ١   1ا	<# ٠٩ ٧٣,٩- ٩٧,٧٨   1ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 ٢  2ا	<# ٠٧ ٢٦,٠ ٨٣,٠  2ا	<# ٠٧ ٩٧,٤ ٤٩,٢٢
 ٣  3ا	<# ٠٨ ٢٦,٠ ٨٣,٠  3ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٤  4ا	<# ٥٧ ٧٣,٤- ٧٣, -٤  4ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 ٥  5ا	<# ٠٩ ٧٣,٩- ٩٧,٧٨  5ا	<# ٥٥ ٩٧,٩١ ٤٦,١٩٣
 ٦  6ا	<# ٥٨ ٧٣,٤- ٧٣, -٤  6ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٧  7ا	<# ٠٨ ٢٦,٠ ٨٣,٠  7ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٨  8ا	<# ٠٨ ٢٦,٠ ٨٣,٠  8ا	<# ٥٨ ٠٢,٠١- ٤٠,٤٠١
 ٩  9ا	<# ٥٧ ٢٦,٥ ٨٥,١٣  9ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 .١  01ا	<# ٥٧ ٢٦,٥ ٨٥,١٣  01ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ١١  11ا	<# ٥٨ ٧٣,٤- ٩٠,٩١  11ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٢١  21ا	<# ٠٧ ٢٦,٠١ ٧,٢١١  21ا	<# ٥٥ ٩٧,٩١ ٤٦,١٩٣
 ٣١  31ا	<# ٥٨ ٧٣,٤- ٩٠,٩١  31ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 ٤١  41ا	<# ٠٧ ٢٦,٠١ ٧,٢١١  41ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٥١  51ا	<# ٠٩ ٧٣,٩- ٩٧,٧٨  51ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٦١  61ا	<# ٠٨ ٢٦,٠ ٨٣,٠  61ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 ٧١  71ا	<# ٥٧ ٢٦,٥ ٨٥,١٣  71ا	<# ٠٧ ٩٧,٤ ٤٩,٢٢
 ٨١  81#ا	< ٥٨ ٧٣,٤- ٩٠,٩١  81ا	<# ٠٧ ٩٧,٤ ٤٩,٢٢
 ٩١  91ا	<# ٥٨ ٧٣,٤- ٩٠,٩١  91ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 .٢  02ا	<# ٥٧ ٢٦,٥ ٨٥,١٣  02ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 ١٢  12ا	<# ٠٨ ٢٦,٠ ٨٣,٠  12ا	<# ٥٧ ٠٢,٠- ٤٠,٠
 ٢٢  22ا	<# ٥٧ ٢٦,٥ ٨٥,١٣  22ا	<# ٠٧ ٩٧,٤ ٤٩,٢٢
 ٣٢  32ا	<# ٠٧ ٢٦,٠١ ٧,٢١١  32ا	<# ٥٨ ٠٢,٠١- ٤٠,٤٠١
 ٤٢  42ا	<# ٠٩ ٧٣,٩- ٩٧,٧٨  42ا	<# ٠٨ ٠٢,٥- ٤٠,٧٢
 = 2YΣ
 ٥٧,٢٧٢١
 = YΣ YΣ
 ٥٩8١
 =2X Σ ٤٢ = N
 ٨٩,٣٦٩
 = .X Σ
 
  =X Σ
 ٥٣٩١
 ٤٢ = N
 
 
 :( ا	ول ا	A4 و3
 42=  Ν 
 5391= Σx 
 89,369= Σx2
 5981= Σy
 572721=  Σy2
 76,3= Μ−Μ xy
  ( -" ا!ا ف ا	50ر"و " ا	5}"!Af   )X(
 
         
Ν
Σ
  xx Μ=




                8262=   






                 
24
98,963
=   
                 16,40=   





(Y)     fA!"}5	ا "  و"ف ا!ا "- ( ر05	ا  
         
Ν
Σ
=Μ yy  




                95,78=   











=   
                 03,53=   
                   28,7=  
   i : To !fA  
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                83,1=
 
 
ن	ا :  
 4 0  a!	اأ   ع %و0	ا 0	ا إpeer lessons  
  & ()j	أ ( و)	ا (% 5آ : 
  & (  a!	ا)j	ا (ه :82,62 
 59,87:  ه( ا	) ا	!a  ( &  
&ا	#( S) ا	!aF 08E &  أ	j  , 0 8 ( ا	!a  ه5     
 26,28,: ه
ا	!a  ( &  J . 76,3: أا	Sق ا	!a  ( ا	S  أ	j وا	 ه
 أ	j و ا	 
  ز &% ا	!   oT  &	!aF :  أآ ( 38,1 tT &	#	* ا	53ة ا	S  











 ! ا;!"  snossel reePا!  ا! 
و ع   إا  اDر	
ع /. 
 reeP  ا!5)4 . ا!5)4 ا4.  ن 
إ#!" ا!  ا! 
و عا	0 
 snossel reeP   ا! 
و عو ا4.  ن دون إ#!ا " ا!  snossel
  ا ا# ا!5 )4  إا     snossel reeP ا# ا!5 )4  "ا ون إ#! snossel reeP
 X 1X 1X – X Y 1Y 1Y – Y
 ١   1ا	<# ٠٧ ٠٩ ٠٢   1ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٢  2ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١  2ا	<# ٥٧ ٠٧ ٥
 ٣  3ا	<# ٠٦ ٠٨ ٠٢  3ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٤  4ا	<# ٥٧ ٥٨ ٠١  4ا	<# ٥٧ ٠٨ ٥
 ٥  5ا	<# ٥٦ ٠٩ ٥٢  5ا	<# ٠٧ ٥٥ ٥١
 ٦  6ا	<# ٠٦ ٥٨ ٥٢  6ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٧  7ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١  7ا	<# ٥٦ ٥٧ ٠١
 ٨  8ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١  8ا	<# ٠٧ ٥٨ ٥١
 ٩  9ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥  9ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥١
 .١  01ا	<# ٠٦ ٥٧ ٥١  01ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ١١  11ا	<# ٥٧ ٥٨ ٠١  11ا	<# ٥٥ ٥٧ ٠٢
 ٢١  21ا	<# ٥٥ ٠٧ ٥١  21ا	<# ٥٦ ٥٥ ٠١
 ٣١  31ا	<# ٥٦ ٥٨ ٠٢  31ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ٤١  41ا	<# ٥٥ ٠٧ ٥١  41ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٥١  51#ا	< ٥٧ ٠٩ ٥١  51ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٦١  61ا	<# ٠٦ ٠٨ ٠٢  61ا	<# ٥٥ ٠٨ ٥٢
 ٧١  71ا	<# ٥٦ ٥٧ ٠١  71ا	<# ٠٦ ٠٧ ٠١
 ٨١  81ا	<# ٠٧ ٥٨ ٥١  81ا	<# ٥٥ ٠٧ ٥١
 ٩١  91ا	<# ٥٧ ٥٨ ٠١  91ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 .٢  02ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥  02ا	<# ٠٧ ٠٨ ٠١
 ١٢  12ا	<# ٥٧ ٠٨ ٥  12ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥
 ٢٢  22ا	<# ٠٧ ٥٧ ٥  22ا	<# ٥٦ ٠٧ ٥
 ٣٢  32ا	<# ٥٥ ٠٩ ٠١  32ا	<# ٠٧ ٥٨ ٥١
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ن	ا :  
                                            peer lessons 1 .  &)j	أ (اإ 4  
ع %و0	ا 0	ا اإ 4 ى0و %  a!	اأ peer lessons 
  S	ا)j	أ ( 
  a!	ا   اإ 4peer lessons ه :66,88 
 اإ 4 0  a!	اpeer lessons ه  :82,62 
 اإ 4 0 ه j	أ  S	ا ( )S (#	ا  a!	اأpeer lessons  
  a!	  :82,62 ه  5ه ( قS	ا أ :15,74 
2.  &)	ا ( اإ نودpeer lessons 
 ع %و0	ا 0	ا اإ 4 ى0و %  a!	اأوpeer lessons 
  S	ا)	ا( 
  a!	ا   اإ 4peer lessons ه :67,92 
 اإ 4 0  a!	اpeer lessons ه  :78,95 
 اإ 4 0 ه 	ا  S	ا ( )S (#	ا  a!	اأpeer lessons  
  a!	  :78,95 .ه 5ه ( قS	اأ :11,03 
3  . a!	ا \آ   ! %& 0,   S	ا)j	أ ( و)	ا  (  0 و   4
  اإpeer lessons  Fa!	ا )S5	ا (#	ا&  & E80)j	أ ( %& (#	ا
  اإ 4peer lessons  a!	 :13,75   S	او)	ا ( a!	ا :6,87 .
 5ه ( قS	ا :6,95        ز   ! %& J  0Τ Fa!	& :5,148  . *	#
 ع %و 0	ا 0	ا اإ 4   a!	اpeer lessons S	ا %&  )j	أ  (
  S	ا ( )S5	ا)	ا (  نود ع %و 0	ا 0	ا اإ 4peer lessons  
 
0Τ "Τ  "    . لو	ا E& " T 4A	ا 8	ا (AS	 J ,  لو	ا  50A& "  
df   =٤٦ ” T ”  لو3   (  46 =٢ – ٢٤ + ٢٤ = N1 + Nr  iو  df   ف س5  
ا=%2,69 	=	ا 3ردو  2,01    	=	ا 3رد E&٥=  % " T "   !&  
  %٥ =2,01   >5,148 <   %ا =2,69       
 لو3 4A	ا لو	ا %	إ 8“T”  نا (&To  5,148   ( آأ
“T”  	=	ا 3رد E&%5  3رد ( و%1    ا لو3 %	إ 8 و
%66,66 د E& نL 3 3ر%85-56% 
 ا	5ر8 ه8ك آن وهE 	 aH ا	ا7 &	Slت ا	A4 	!a   -
     
	 ا	876 ا	0 ا	5# 08%      snossel rrepإا ا	0 ا	0وE ع  
 ( ا	<# ا	#(  ,ا	رة ا	أة 	ا ورة ان SF ا	5دة ا	- ا	0 وا	508F
وا	#( 05ن دون إا  snossel rrep05ن إا3 ا	0 ا	0وE ع 
&% 0 ا	- ا	0 &% ا	5ر ا	5ا   snossel rrepا	 ا	0وE ع 
 .< د8 &ي 8 آ8روا
ا ا	0 دودة وهE آن ه8ك ا	5ر إ oHا	Sl ا	-ة   -        
	 ا	876 ا	0 ا	5# 08% ا	رة ا	أة 	ا    snossel rrep ا	0و% ع 
( ا	<# ا	#( 05ن إا3   ,ورة ان SF ا	5دة ا	- ا	0 وا	508F
ا	0وE ع وا	#( 05ن دون إا ا	  snossel rrepا	0 ا	0وE ع 























 ا   :  ها ا
       
".% ان - ا, ا+ ا*#*دة '&% ا$#" ان هك  إا     
ا/ ا4 4.*ن "إا&   3 ا21 ا.0 ا/ "  snossel reep
'8 ا%ر ا,6*4  snossel reepإا&  وا4 4.*ن دون snossel reep
@ن , ا> snossel reepا=/ د4 'ى %4 "آرو، و ه9 إا& 
 reep ا/ ا4  4.*ن دون إ& , 4>A 3 ا21 ا.0  ا/
ودر# د=    5%   '8 در#  د= Tاآ  #*دل    oTه9 "B*ر    snossel





ان 4>A 3   snossel reep'8 ا=  اا& ا.0 ا.و68  (  1
9 621 .0 اO ا." %ي M/ب =6 ا, ا$3ات  أن ه
 .ا> 'P ا$.- ا.0 اO ا." snossel reepاا&  
A ان 4>A , و Rة,ا%رس ا*#Q ا.دة ا  &% '8 ا.0 (  2
 .ا.و68 "ا> A اV%32U ا@Tى S0 ا*اد ا%رس
 .4&Q Y8 ا%رس X%40 ادة ا> "X "ا X%رة  ا( 3
 4&Q Y8 ا%رس "ن M4X او إا& Y8 ا/ 8 '*ا ( 4
4&Q Y8 ا%رس إYء ا$Tر Y8 ا/  '8 آ- ا*ع او '8 آ- ( 5
 .4*م
 9 "&%ا4&Q Y8 ا%رس ان 4%م M4X او  إا# ا^( 6




 4&Q Y8 ا/ ا#A ا%روس #%ا( 1
 4&Q Y8 ا/ إ.ل ا4X او إا& '8 دة اXاءة ( 2
 . اO ا." 4&Q Y8 ا/ `4دة اSد ان و4S0 ا( 3
4&Q Y8 ا/ ان 4S0 دة ا%رس اO ا." 4.8 ، اX%رة ان 4S0 ( 4
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